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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU SUMMER '98 GRADUATES NAMED 
NEWS 
Office of Media Relations 
600 Lincoln Avenue 
Charleston, IL 61920-3099 
(www.eiu.edu/-pubaff/omr.htm) 
October 2, 1998 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to approximately 550 summer 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all requirements 
leading to the awarding of degrees. 
Abbreviations following the graduates' names indicate their course of study-- Bachelor of 
Science (BS); Bachelor of Arts (BA); Bachelor of Science in Business (BSB); Bachelor of Science 
in Education (BSE); Master of Science in Education (MSE); Master of Science (MS); Master of Arts 
(MA); Specialist in Education (EdS); Master of Business Administration (MBA); Bachelor of Music 
(BM); Specialist in School Psychology (SSP); and Board of Trustees/Bachelor of Arts (BOT/BA). 
-30-
EDITORS: Attached is a five-page list of individuals who graduated. There are some students who 
received double degrees; those students are listed with both degrees. Please note the graduates 
are listed alphabetically. 
E ast~m ll~inois Univ~rsit~ emphasizes ~istinguis_hed teaching in the liberal arts, sciences and selected professions. A traditional, residential state umversity of recogmzed quality, Eastern enrolls more than 11,000 students in undergraduate and graduate 
programs. The university, located in Charleston, also serves the region through a variety of non-credit and off-site degree programs, 
as well as cultural and recreational opportunities. Eastern's pursuit of excellence attracts well-qualified students of an increasingly 
diverse population and a teaching faculty active in research and public service who utilize the latest technology. 
www.eiu.edu 
EASTERN ILLINOIS UNIVE TY 
ADDISON -DAVID RAY SCIORTINO (BSB) 
ALGONQUIN -CAROLYN ANNETTE BLACKMAN (BS) 
ALSIP -CHRISTOPHER GENER SARMIENTO (BSB) 
ALTAMONT -ELIZABETH MARIE DEVORE (MA), 
LEIGH ANN RAINS STUCKEMEYER (MSE) 
ALVIN -DARCI S. SEAMAN (BSE) 
ANTIOCH -JAMES MICHAEL DAWE (BSB),JOHN 
A. HINES (BS) 
ARCOLA -TRAVIS WESLEY MCDADE (MA) 
ARGENTA -WADE ANDREW HEINZ (BS) 
ARLINGTON HTS -ERIC M. LUEBBERS (BS), 
KAREN B .. OROBIA (BS) 
ARMSTRONG -ANNE RENOIR BURTON (MSE) 
ARTHUR -DIANA A. HARTMAN (BA) 
ASHLAND -JULIE BETH LEWIS (BS) 
ASHMORE -LORI MICHELLE RICHARDSON (MS), 
~Ifl~lN (~~JSER (BSBl BLAKE THOMAS 
ASSUMPTION -TAUNA LARAE DAVIS (MSE) 
ATWOOD -KYLE ALAN JONES (BS) 
AUBURN -WAYNE R. CLARK, JR. (BA) 
AURORA -PAMELA JEAN BERTUCCI (BA), 
HEATHER MARIE KARABETSOS (BS) 
BARTONVILLE -DANIELLE MARIE HEATH (BS) 
BATAVIA -MICHELLE D. CLIFFORD (BSE) 
BEECHER -SEAN MICHAEL HAMANN (BA), 
TIMOTHY THOMAS RIGHTER (BA) 
BELLEVILLE -SATOSHI TOYOSAKI (BA) 
BEMENT -KRISTI LYNN BECKER (BSB) 
BENTON -DEREK EUGENE HUTCHINS (MSE), 
ROBERT BRANDON PAGE (BSB) 
BETHANY -RYAN DAVID MARTIN (BA) 
BINGHAM -JULIE R. WOLLERMAN (MSE) 
BISMARCK -HOLLY JANE MUSGRAVE (BS), 
DONNA K. STEWART (BS) 
BOLINGBROOK -LAURA ELAINE SMITH (BA), 
DAVID JOSEPH TOUCHETTE (BS) 
BOURBONNAIS -JENNIFER LYNN HAENIG (BS) 
BRIDGEPORT -ANDREA LYNN GRAY (BSE) 
BROOKFIELD -COLLEEN TARA BYRNE (BA), 
SARAH B. DIEDERICH (BS) 
BURBANK -f1ARY KAY SEE_(BA) 
CALUMET CITY -SANDRA MARIE KULAS (BS) 
ANDRE MICHAEL PAGE (BA),PHILIP DOUGLAS 
THOMPSON (BA) 
CARMI -NATHAN JOHN ASLINGER (MSE), 
SUMMER SEMESTER 1998 (1) 
JENNIFER LYHNN GRAHAM (BSE)~DIANA L. 
PUNTNEY (BSE),DEBORAH A. USERY (BSE) 
CAROL STREAM -TRISTA FAYE CHALUPA (BS), 
DANIEL M. LUIF (BSE) 
CARPENTERSVILLE -ELIZABETH ANN 
HENDERSON (BS) 
CARRIER MILLS -JOHN MARION HURD (BSE), 
MELISSA ANN WILLIAMS (BSE) 
CASEY -MARGARET ALLENKLINE (MA)~DONALD 
JASON MAULDING (MSE),AMY LEIGH TKEFZ (BS) 
CATLIN -DIANA DAWN PHILLIPS (BOT/BA) 
CHAMPAIGN -MICHAEL JOHN BAKER (BS)~LO_ RI 
L. BISHOP (MSE) IAN BLOMBERG (BSB; •. 
ERIN M. BLUE (BS) JLISA ELLEN CLARK ':YOUNG 
(BOT/BA)~RICHARD LEE COFFEY (BOT/BA), 
WILLIAM YATRICK GElS (MA),KIMBERLI 
MICHELLE HALE (BSE),JAMES MICHAEL HOGUE (BOT/BA),DAVID JOHNSON (BS)~CAROL 
LEIGH CAMERON LARSON (MBA) D~NENA 
ANTOINETTE LEE (BOT/BA)~RH6DA B. MALONE (MSE),LOLITA RINE PERDUE (BS),JENNIFER 
LYNCH WALTERS (MSE) ANTON WAYNE 
WESOLOWSKI (MSE)~MICHELLE CAROLYN WICK (BA),JOHN DAVID rOUNG III (BOT/BA) 
CHARLESTON -KATRINA ELIZABETH ACETO 
(BM)~KRISTEN DAWN ARMSTRONG (BA)
6
SANDRA 
BEAuCHAMP (MA) LINDA RACHELLE B TTOM (BSB)~ANDREA LEE CAIRNS (BA)~STEPHEN P. 
CARMOuY (MA),KATHLEEN S. CHAKPIE (BA), 
MICHAEL GWIN CLAYTON (BSB) MICHAEL 
BRANDON HALLETT (BSB),JENNfFER JO HESS (BS),TANTO MURTIYANTO HIDYONINGRAT 
(BA)~TIMOTHY ALLEN HUMPHREYS (BA),DANA 
LEIGH HUNTER (MSE) JENNIFER RENEE 
LADING (BS),HEATHER L. LAIR (BSB), 
CHARLOTTE ANN MARTIN (BM),CRISY G. 
MCMILLAN (MSE) PATRICIA A. MURPHY (MSE)6SHELLY IANHONG NG (MA)~STEPHANIE 
JO POLE (MA),KELLY ANNE RODGERS (BS), 
EMILIE DAHLIS ROY (MA)tDEBRA L. SAVOY (BS) ELLEN ELIZABETH S EPP STANDERFER (MSE~LDANIEL ROBERT WEBER (MSE),EILEEN 
~BS~~TX~A(~~~~BefL~~~Ht~~~~s~~~NR~~~~t 
WOOLLENDANNER (BM)~CORY DEAN YOKEL (BA),SYLWIA W. ZECHOWSKA (MA) 
CHATHAM -DARIN W. CLARK (BS) 
CHENOA -BRUCE B. GIBSON (MS) 
CHICAGO -SANTONINO KUCAYA BANYA (MSE), 
AMANDA M. BARCENA (BS) 
MISSA ANN BECK (BA),DIEDRA ALESSANDRA 
BRINKMAN (BS)
6
MELANIE MICHELLE BROWN (MA) MARTIN J HN CARROLL (BS),NICOLE 
CASAVECHIA (MA)~JOY ELIZABETH CIRAULO (BS) MAURA THERESE DALTON (BS),ARNOLD 
MICHAEL FERDON (BSB)~FELICIA M. FLEMING (BA),JENNIFER MARIE yOGARTY (BA) 
LAKINYA LATRICE HILL (BS)JMARGARET MARY 
KILLACKEY (BA) ANTON DEVELL MANUEL (BA)~DALE THERESA MOSLEY (MA)~KATHLEEN 
M. OGARA (BS),JOY OSHAUGHNES~Y (MS), 
DAVID MICHAEL PEREZ (BA) NATASHA 
PURNELL (BS) DENISE LASHAWN ROBINSON (BS)jDONNA MARIE RUF (MS)JCARLOS MANUEL 
SIBA A (BA) MARISSA MICHELE SPIGHT (BSE)~JENNIFER LEIGH THOMAS (BS)f 
KATHEKINE TOWNSEND (SSP) HERBER 
WASHINGTON (BS),NORRIS CORNEALIUS WATT (BOT/BA) 
EASTERN ILLINOIS UNIVE TY 
CHRISMAN -PARKER A. BOOTHE (MS) 
CHRISTOPHER -CHARLES RICHMOND BARLOW (MSE) 
CISNE -TERESA M. MARTIN (EDS) 
CLINTON -DYAN SHEPHERD (BSB) 
CNTRY CLB HLS -RYAN DAVID HARDIN (BA) 
COAL CITY -TRICIA L. SMITH (MSE) 
COLUMBIA -PATRICK DANIEL SCHOELLHORN (BSB) 
COWDEN -SHAWN L. BECK (BA) 
CRYSTAL LAKE -JILL SUZANNE DECMAN 
(MSE)~CATHERINE SUZANNE DEGREVE (BA)A 
CYNTH1A DIANE FELLNER (BOT/BA) PHILIY 
F. HALEY (BA),STEVEN ANDREW JEFFERSON (BSB),AMY LYNN KLUG (BA) 
DANVILLE -JACQUELINE S. ANDREWS (MSE), 
REAGAN S. CAREY (BA)~CELESTINE WHITE 
CROCKETT (MSE)JDONA ~UE FARNSWORTH (MSE) DEBORAH LOUISE KELLY (BSE) 
JENNIFER LINN KLINE (MBA),NANCY JANE 
KONIECZKI (BA)~JULIE LYNN SLEVA (MBA), 
DOLLY JEANINE ~OLLERS (MSE),JOANNA K. 
STEINBAUGH (BSE)~NICOLE LYNN THOENNES 
(BA)~GAYLE WATSuN (BOT/BA)JBRADFORD 
LEE wHEELER (BS),SYLVIA SELLERS 
WILKINSON (BS) 
DECATUR -DEBRA J. BANDY (EDS)~CASEY 
JEANNE CUSTER (BA) JASON JOSHuA 
EPPERSON (BA)fALLYSON ANNETTE GRIFFITH (MSE),JAMES S EPHEN KRALIK (MA) 1KEVIN DAVID RODGERS (BSB) 1KEVIN W. SPAWR (BSE),JANET SUSAN WALKER (BSE) 
DIETERICH -SANDRA K. ZUMBAHLEN (BA) 
DIX -LAURIE ANNE DOWELL (BOT/BA) 
DOLTON -JAMILA MARIE MARTIN (BS) 
DOWNERS GROVE -VALERIE ANNE COLE (BA), 
ERIN MARIE CRONIN (BA),MARGARET MARY 
SCHNEIDER (BA),KATHERINE ANNE VANA (BA) 
DUNLAP -MATTHEW WAYNE ADRIAN (BA) 
EAST PEORIA -CHAD THOMAS FIDLER (BSB), 
G. WILLIAM ZORN (BA) 
EFFINGHAM -TODD PHILLIP ARNOLD (MSE) 
MICHAEL LEE BRUMMER (BSB) 1DEENA MARI£ BUSHUE (MS) CARLETON THOMAS COMPTON (BOT/BA),SCOTT A. JENKINS (BS),JEFFREY 
ALLEN KINKELAAR (BSB),BILLY L. LAMBERT (BOT/BA) JUDITH WILKENS LUCHTEFELD (MSE)AGARY LEE NEWBERRY (BOT/BA)AJOSHUA 
JOHN KlEMAN (MA),KIMBERLY A. SANuERS 
(BS)~CHRISTOPHER R. SHIMBOFF (BOT/BA), 
CATH~RINE ROSE THOELE (BA),JEFFREY 
DWIGHT WOOTERS (MSE) 
ELDORADO -MARSHA CARLENE FALK (BSE) 
ELIZABETHTOWN -GARRISON RUTHERFORD 
GROSS (BS) 
ELK GROVE -CHRISTOPHER D. CRANSTOUN (BSB) 
ELK GROVE VILLAGE -ANGELA MICHELLE 
EGGERT (BA) 
SUMMER SEMESTER 1'998 (2) 
ELMHURST -SCOTT MICHAEL JOSEPHUS (BA) 
EVANSTON -DEANA ALICE SCURRY (BS) 
EVERGREEN PARK -DAVID JOHN WEBSTER (BS), COLLEEN MARIE GRAY (BS) 
FAIRBURY -ALLISON RENE YOUNG (BS) 
FAIRFIELD -JEFFREY SCOTT BAKER (BSE) 
FAIRMOUNT -BRIAN EDWARD LANE (BS),PAIGE 
VOORHEES (MBA) 
FARMER CITY -JANELLE LYNN ISAACS (MS), 
SALLY J. MCKINLEY (BOT/BA) 
FISHER -DENVER RICHARD DOUGLAS (BS), 
RYAN NEITZEL (SSP) 
FLAT ROCK -CORA JANE WEGER (MS) 
FLORA -BRENDA L. BANDY (BSE)~PAMELA 
JEAN WESNER HARRELL (MSE) CAKRIE 
FRANCES JENNINGS (MSE)ARHONDA MCHENRY (MSE),PATRICIA A. PETEKS (BSE) 
FRANKFORT -KRISTINA MARIE DIETEL (BS) 
GALATIA -JAN FOSTER (BSE) 
GALENA -JENNIFER L. REDFEARN (MS) 
GALESBURG -AMBER NICOLE COFFMAN (BSB) 
GEFF -JUSTIN RYAN LARGE (BS) 
GENEVA -ABIGAIL ANN KOLLER (BA), 
KIMBERLY RAE RENNER (BS) 
GEORGETOWN -]ARBARA BLACK (BSE) 
GILMAN -JAMES FRANKLIN BRODERICK (BOT/BA) 
GIRARD -KIMBERLY D. LILES (BS) 
GLENVIEW -KRISTIN LEE REHBERGER (MS), 
STEVEN THOMAS URBAN (BS) 
GLENWOOD -DIANE KALECKI (BS) 
GODFREY -DARREN WILLIAM PELOT (BSE) 
GOODHOPE -ADAM BRETT STONEKING (BS) 
GRAYVILLE -ELLA M. GARNER (BSE),VANESSA 
CHRISTINE WELLS (MS) 
GREENUP -GARY THOMAS GRISSOM II (MS), 
JULIA ANNETTE SAPPINGTON (MSE) 
GURNEE -ERIK C. HAHNFELD (BSB),JULIE 
ELIZABETH STACH (BS) 
HARDIN -CHUCK H. DEITZ (MSE) 
HICKORY HILLS -ARTURO GONZALEZ (MBA) 
TARA AMINA MOHAMMED (BSE),LORRAINE MAY 
ROSE (MS),RONALD PAUL TOWNER (BA) 
HIDALGO -DONNA K. SPANNAGEL (MSE) 
HIGHLAND -MICHAEL WILLIAM EILERMAN (BSB) 
HINDSBORO -MATT STEVEN MANDRELL (BS) 
EASTERN ILLINOIS UNIVE TY 
HINSDALE -DAVID DANIEL MILEY (BA) 
HOMEWOOD -KEVIN MICHAEL BROSNAN (BA), 
DAVID J. BRUNI (BA) JENNIFER MARIE 
GETTINGS (BA),SHANN6N NICOLE SIMMONS (BS) 
HOOPESTON -BEVERLY S. HURT (BOT/BA) 
HOPEDALE -JILL SUZANNE WURSTER (MS) 
INGRAHAM -MICHELLE FROHNING ROSS (MSE) 
JACKSONVILLE -MELANIE LYNN ALLOWAY (MA) 
JERSEYVILLE -HEATHER MICHELLE GREELING (MS) 
JOLIET -NICOLE MARIE AFFRUNTI (BA) 
SHIRLENE LASHAWN BERRY (BS),TANISHA 
MARIE MOORE (MS) 
JUSTICE -DENISE SANDRA KRAL (BA) 
KANKAKEE -CHAD F. PFEFFINGER (MS),AMBER 
M. SCARCLIFF (BS),KATINA KATRICE 
TERRELL (BA) 
KANSAS -JULIE NICOLE BARKER (BS),LISA 
DAWN PARKER (MA) 
LAGRANGE PARK -RUSSELL H. SHERMAN (BA) 
LAKE CARROLL -TODD RYAN SCHROEDER (BSB) 
LAKE IN THE HILLS -CHRIS WESTENBERGER (BS) 
LAKE VILLA -AMANDA DESREMAUX (BSE), 
JERRY ALLAN POTTS (BSB) 
LAKE ZURICH -MACIEJ KUSMIERZ (BS), 
VICTORIA ELIZABETH KYRYCHENKO (BS),AMY 
M. SCHWARZ (BS) 
LASALLE -ROBERT D. FRENCH (MSE) 
LAWRENCEVILLE -HEIDI LOUISE CHRISTIAN (BS),DONALD B. GOFF (BOT/BA) 
LEMONT -JENNIFER MARIE BRADLEY (BA), 
JULIETTE SCHEER (BS) 
LINCOLN -RENEE SUZANNE BROSTER (BS), 
ANGELA LYN CHURCHILL (MBA),TRACIE 
MICHELLE DARTER (BS) 
LINDENHURST -JULIE MARIE CASTRO (BA) 
LISLE -TANYA CARA MULACEK (BS) SARA 
ELIZABETH RENN (BS),JENNIFER RENEE 
RUSCITTI (BA) 
LITCHFIELD -BENJAMIN ROBERT LAMBERT (BS) 
LOMBARD -MICHAEL ANDREW BRABECK (BA), 
AIMEE LOUISE DEGRENIER (BSE),MARK M. 
PEREDA (BA) 
LOUISVILLE -MICHAEL LEE FRYE (BSB) 
\ 
LOVES PARI( -SCOTT CHRISTEN (MA) 
CHRISTOPHER MICHAEL PRIMUTH (BSBJ 
LOVINGTON -VICKIE KAY BOWERS (MSE),MARY 
SUSAN HELFRICH (MSE) KATHERINE A. 
MCMAHAN (BSB),BEVERLY BOLSEN POWELL 
SUMMER SEMESTER 1998 (3) 
(BOT/BA),JENNY AILEEN UPHOFF (BS) 
MACOMB -MISTY DAWN SOLT (MSE) 
MAHOMET -KARl HARPESTAD-COUCH (BOT/BA) 
LINDA WALKER (BOT/BA) 
MANHATTAN -MICHAEL HENRY ROBINSON (BSB) 
MANSFIELD -STEPHEN W. HUCHEL (BA) 
MAPLETON -TYLER M. ZIEGLER (BS) 
MARENGO -TRISHA L. HAHN (MS) 
MARION -RONALD ANTHONY LANG (BA) 
MARSHALL -MARY ANN CROME (MSE) 
MARTINTON -LISA DIANE THOMPSEN (BSB) 
MATTOON -DAWN MICHELLE ARTHUR (BSB) 
LAURA LYNN BLACKERBYSMITH (MSE)~MOLLY 
BRIDGES (MSE) KRISTA L. BUDDE (tlA) 
RACHEL ANN BUfTERFIELDKELLER (MSE): 
TAMMY MARIE CLAYPOOL (SSP) DAVID 0. 
EASTON (BOT/BA)~CURTIS W. FISHER (MBA), 
JO J. GENTRY (MtlA) DIANA J. GLOSSER (MSE) PAULA J. GORDON (MSE) LARRY K. 
HUCKER (BOT/BA)~BART ALAN LiNDSAY (MS), 
MINDY ANN ROBIN~ON MORROW (BSB),ANGELA 
MARIE NICHOLS (MBA) LYNN 
OZIERWANSERSKI (BSBJlCHRISTOPHER W. 
PETERSON (BS),LISA MADELINE SAUNDERS (MSE),ROBIN M. STROUD (BA) 
MCLEANSBORO -SALLIE REBECCA LOBB HANSON (BS),LAURA FAITH HARRAWOOD (BSE),CURTIS 
LYNN HORN (BOT/BA)tLARNA KIRSCH (BSE), 
CLINTON D. WINEMIL ER (BSE),STACY LYNN 
WINEMILLER (BSE) 
MECHANICSBURG -MARK WILLIAM BUTCHER (MSE) 
MIDLOTHIAN -ANDREA CHARMAINE KIMBROUGH (MS) 
MOKENA -KATHLEEN JEAN COYNE (BS),DONNA 
JEAN MCCORMICK (BS),STACEY VIVIAN 
OVEREND (MA) 
MONTICELLO -GALE ANN BICKEL (MS), 
PAUL ANDREW HARTER (BS) 
MONTROSE -APRIL DAWN FLOOD (MSEj 
MORRIS -SEAN W. GARRISON (MSE) ERIK 
CHRISTIAN OLSON (MA),DANA MARIE ROE (BSE) 
MT MORRIS -LAURA ELIZABETH PEARSON (BSE) 
MT PROSPECT -JAMIE ANNE BRINKMAN (BS) 
MT VERNON -SALLY JO EPPERSON CHERRY 
(EDS)~DAVID WILLIAM JORDAN (EDS),SARA 
LYNN YARTRIDGE (MSE) 
MT ZION -DAVID WAYNE CURRY (BS),DEBORAH 
S. WEST (MSE) 
MUNDELEIN -ANTHONY RINGELSTEIN JR. (BS),MICHAEL FLYNN WELSH (SSP) 
NAPERVILLE -JASON PATRICK GANGE (BA), 
AMELIA C. NELSON (BSB) 
EASTERN ILLINOIS UNIVE TY 
NEOGA -CARLA JEAN ABBOTT (BSB),EMILY 
REGINA WEAVER (BS) 
NEW BERLIN -KENDA LYN CANTRELL (BSE) 
NEW LENOX -SARAH ELIZABETH FARKAS (MSE) 
NEWMAN -BRETT CHARLES WHITE (MS) 
NEWTON -EMILY BETH CARROLL (BSB), 
MICHAEL ANDREW GARTER (BS) DIANE L. 
EARNEST (MSE),RUSSELL CHARLES MORGAN (BS),TRAVIS G. SWICK (BS),GARRIE JO 
TARR (BSB) 
NOBLE -STAGY ANN PHILLIPS (BS) JOYCE 
ELAINE RUSK (MSE),RUTH HOLTZ THOMANN (MSE) 
NORMAL -COURTNEY CHRYSTAL BATES (BSE), 
JANELLE KAYE CONKLIN (BSB) 
NORRIS CITY -CHERYL MARIE GARRISON (BSE) 
SUMMER SEMESTER 1998 (4) 
PEKIN -STEPHEN GLENN BORDEN (BSE), 
REBECCA LYNN DRALLE (BSE) 
PEORIA -SARA RUTH COPPERNOLL (BS)fKATIE 
HIMES (MA) CHRISTOPHER MICHAEL K NNEY (BA),ERIN KATHRYN KOLB (BSE),STEPHANIE 
LYNN MEYERS (BS) 
PEOTONE -KATIE LYNN CHERRY (MS) 
PETERSBURG -AMIE DENISE KINCAID (MA) 
PONTIAC -JODI LYNN PROPES (BS),DANIELLE 
LYNN RORK (BA) 
POTOMAC -ROBERT ALAN JOHNSON (MSE) 
PRINCEVILLE -CHARLES MICHAEL LAUBER (BS) 
PROSPECT HTS -GARNESHA L. LOFTON (BS) 
RANTOUL -ANGELA R. BUTLER (BSE) MICHAEL 
ALBERT GALASSI (BOT/BA)fSHEILA A. LIGHT (BOT/BA)AMARK THOMAS SM LEY (MBA),JANE 
O'FALLON -JEFFERY A. MURRAY (BA),JULIE A. WORKM N (MSE) 
BETH PETERS (BA), CHRISTOPHER DIEL (BS) 
OAK FOREST -KRISTINE MARIE CHRISTENSEN (MBA)JGHRISTOPHER LANDIN DWYER (MS), 
DANIEL FRANCIS HIGGINS (BA/BSB) 
OAK LAWN -ELIZABETH G. REGER (BSB) 
SARAH LYNN TERBORG (BSB) JAMES ROBERT 
WALSH (MBA)jPATRIGIA ELiiEBETH WERNER (BS) ,BRIAN . WOULFE (BA), ANGELA 
HARNEDY (BS) 
OAKLAND -DAWN M. BELOBRAYDIG (BA), 
RONALD JAMES KELLER (MA) 
OAKWOOD -LARA RANAE KAZAKAITIS (BS), 
SANDRA L. STASEN LUCAS (MSE) 
ODIN -SUSAN ELIZABETH BURROUGHS (BS) 
OGDEN -JAMES MASON ACKLIN (EDS) 
OLNEY -ANNE ELIZABETH ANDERSON (BS), 
NANCY L. BROCK (MSE) KELSEY LEIGH 
MILLER (MA),STEPHEN fHOMAS SMITH (MBA), 
JENNIFER JO SNYDER (BS) 
OMAHA -KIMBERLY ANN MCNEAR (BSE) 
ORLAND PARK -ANDREW JOHN GHOBOT (BA), 
EDWARD JOSEPH MCHALE (BA) GRETCHEN 
LOUISE SEEMANN (BSE),KELLY JOYCE WALL 
~~~~~C~R(~s~:J~~~L~~ ~¥~fW~~~LJ~: (BA) 
OSWEGO -KURTIS LEE HERMES (BA) 
PALATINE -RALPH PIERRE GARDNER (BOT/BA) 
PALESTINE -DONALD R. WAGONER (BOT/BA) 
PANA -PAUL STEVEN GHLADNY (MS) 
PARIS' -ROEANNA DAVIDSON (BOT/BA),DARIN 
ANDREW GOODWIN (MS),GARY WAYNE 
HENDERSON (MS) 
PARK FOREST -COURTNEY MUNRO STONE (BA) 
PAWNEE -SHANNON RUSSELL WILLIAMS (BA) 
RICHTON PARK -ROBERT CHARLES MOSGHEL (BA) 
RIDGWAY -LUCINDA ANN SCHMITT (BSE) 
RIVER GROVE -KAREN DIANE TOOLEY (BA) 
ROBINSON -ANNE MARIE LABEAN ALLISON (BOT/BA)fEVAN GEORGE INBODEN (MSE),JILL 
A. SGHNI KER (MSE),JAMES MICHAEL 
SGHOMIG (BOT/BA) 
ROCKFORD -KATHRYN MARIE BOZYM- CRAIG (MSE),DENISE A. LATHROP (MA) 
ROCKTON -MICHAEL BLAINE WENZEL (MS) 
ROMEOVILLE -JAMES ADAM CAULK (BS) 
SALEM -ZACHARY JOHN LOLL (MS),JOYGE 
ELLEN MILLS VIEIRA (BOT/BA) 
SAVANNA -JULIE ELAINE FERRIS (MA) 
SCHAUMBURG -ELIZABETH ANN ALMAGUER 
(BS)~SUZANNE MARY BOSTRAND (BS),AMY 
MOULuS (BSE) 
SESSER -CHARLES N. MONTGOMERY (BSE) 
SHAWNEETOWN -MARY ANN PATTON (BSE) 
SHELBYVILLE -DAVID WILLIAM GAUGHRAN 
(BA)~JEFFREY ANDREW DUCK (MSE),MARILANA 
M. HuRST (MSE) 
SHERIDAN -BRAD K. PETERSON (BS) 
SHOREWOOD -MICHELLE LYNN MIGHALGZEWSKI (BS),EMILY K. POTTER (BSB) 
SKOKIE -ALISA LEE KIRSCHE (MS) 
SMITHTON -BRIAN RONALD REUSS (BS) 
SOUTH HOLLAND -OLGA MARIE GBUR (MSE) 
CHRISTOPHER LEE HACK (BS)~JOHN FRANGfs 
KEENAN (BS),GAROLE ANN REuOBLE (BSB) 
SPARTA -LES PAUL OYLER (EDS) 
EASTERN ILLINOIS UNIVE TY 
SPRING GROVE -RICHARD W. CYGAN (BS) 
SPRING VALLEY -ANGELA JEAN TURCZYN (BA) 
SPRINGFIELD -LISA CLAIRE FERGUSON (MS)~ 
ERICA ANN LOCKER (BS),CRYSTAL ANN LUCA~ (MS),ANN MARIE PAULEK (BS),ELIZABETH 
ANNE PLYMIRE (BA) RODERICK ANDREW 
ROBERTSON (BSB),VfCTORIA KINSEY TAYLOR (BSE) 
ST CHARLES -MARK RICHARD HAMMELMAN (BSB) 
ST JOSEPH -CANDACE MARIE APPL (MSE) 
THOMAS TWAN BROWN (BA),CAREY L. DUNKER (MS),BRIAN KEITH MAROON (MS) 
STEGER -IAN ROBERT MACLEOD (SSP) 
STEWARDSON -JANET MARIE GIESLER ARTHUR (MSE) 
STRASBURG -LINDA D. BENNETT (MSE) 
SULLIVAN -HEATHER MARIE ERNST (BS) 
SUMMIT -CYNTHIA R. ANDERSON (BA) 
SYCAMORE -KRISTA JEAN MEDEK (BA) 
TAYLORVILLE -TODD RAYMOND MAXFIELD (BA) 
TEUTOPOLIS -CHAD MICHAEL BUEHNERKEMPER 
(BSB)~KIM NOSBISCH (BA)~LAURIE ANN 
PARKEK (BSE),CARRIE L. W~BER (BS) 
TINLEY PARK -ALLISON ANN BEAN (BA) 
JULIE A. JACOBSON (BSB) NEIL WILLIAM 
SIMON (BA),JENNIFER CHRiSTINE VISSER (BA) 
TOLEDO -RHONDA LEE WALSH (MSE) 
TOLONO -VICKIE LYNN BIERMAN (MSE),KEITH 
EDWARD COWELL (BOT/BA) 
TROY -RAYMOND CORSON RANDOLPH (MA) 
TUSCOLA -JOSHUA STEPHEN HARRIS (BS) 
RONDA JO HODGE (BM),TODD EUGENE PENCE (EDS),TAMMY LYNETTE PLAPPERT (BA) 
URBANA -CHRISTOPHER ALLEN COSAT (MSE) 
WILLIAM PHILLIP GLICK (BOT/BA),JENNIFER 
LYN GRUBAR (SSP),LINDA K. MAY (MSE), 
. _ . . ,KATHRYN LYNN 
WRIGHT (BOT/BA) 
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VANDALIA -DAVID HUTTON RADEMACHER (MSE),RICHARD E. WELL II (MSE) 
VERNON HILLS -BRADLEY KINNAS (BSB) 
VILLA PARK -DANIELLE M. HUNT (BSE) 
WARRENVILLE -JOSEPH RYAN DIVELBISS (MA) 
WASHINGTON -DONALD ERIC CRAWFORD (BS), 
JENNIFER RENEE VENZON (MS) 
WATSEKA -JENNIFER LYNN MONTGOMERY (BS), 
BRETT STUART SCHUETTE (BA) 
WAUCONDA -DAWN M. KNAPP (BSE) 
WAUKEGAN -ANDREW DEAN GRANGER (BA),J. 
ROBSON KOENIG (BA) 
WENONA -CHRISTOPHER PAUL SKAGGS (MS) 
WEST FRANKFORT -MICHAEL T. WILLIAMS (BS) 
WEST SALEM -MICHAEL SCOTT SUTTON (MSE) 
WESTCHESTER -JOSEPH MICHAEL KRASUCKI (BSB) 
WESTMONT -CARA KOKENES (MS) 
WHEATON -KRISTINA MARIE KINDER (BS), 
JULIE ANN LINDSTROM (SSP),CLINT R. 
WERMES (BS) 
WHEELING -LISA RENEE GREENBERG (BA) 
WILLOW HILL -PAMELA R. MILLER (BOT/BA) 
WINCHESTER -KATHERINE BLAKE ANDREWS (BS) 
WINDSOR -CRISTINA NICOLE ROLEY WHITE (MS) 
WINNETKA -MICHELLE ANNISE MCINTURFF (BA) 
WOOD RIVER -HEATHER MICHELLE BELL (BS) 
WOODRIDGE -ALAIN ROY (BSE),CHRISTOPHER 
MICHAEL TAUER (BSB) 
WOODSTOCK -ADAM MICHAEL LEVIN (BSB) 
YALE -ELIZABETH ANN NEWLIN (BOT/BA) 
YATES CITY -KRISTINA E. REED (BA) 
